









































































































































































多く，3年目の 2016 年度では 12 校と 70％以上
指定校が減少している。因みに，3年度で 89校























































2014 26 8 5 3 42
2015 19 7 6 3 35

























































































































































年 10 月末）の町で，小学校３校と中学校 2校が
あり，2017 年度の児童数は 798 名，生徒数は
























































































































































































































































































































を紹介している。丸山 ,他は小学生 103 名（１年
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